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Antes de hacer un breve recuento de mi labor al frente del Comité Editorial 
de la revista científi ca de la Sociedad Colombiana de Oftalmología en 
los pasados dos años, quiero agradecer de manera sincera a todos los 
autores (especialistas y residentes) por el esfuerzo realizado como clínicos e 
investigadores y felicitar a quienes han querido colaborar en este período, 
compartiendo experiencias y conocimientos a la comunidad oftalmológica 
colombiana y latinoamericana.
Han sido dos años de trabajo constante y dedicado con el fi n de poder 
cumplir con los objetivos propuestos desde que iniciamos esta labor en 
diciembre del 2012 ( aceptando un ofrecimiento del Dr. Carlos Restrepo 
Peláez - Presidente de la SCO 2012-2014) y con el apoyo del Comité 
Editorial Nacional e Internacional, con el cual veníamos trabajando desde 
hace varios años. Agradecimientos especiales para ellos, quienes en forma 
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silenciosa y desinteresada han apoyado mi labor 
como Editor en Jefe, revisando manuscritos, 
sugiriendo correcciones y elevando la calidad 
científi ca de nuestra publicación. Coherentes 
con nuestro deseo de mejorar el nivel de 
investigación en la revista, invitamos a dos 
nuevos colegas nacionales al Comité Editorial, 
quienes con su conocimiento en epidemiología 
clínica han ayudado a solucionar dudas y han 
sugerido modifi caciones desde el punto de vista 
metodológico y del análisis estadístico de algunos 
de los estudios enviados para publicación. 
De la misma manera, invité al Comité 
Editorial Internacional a reconocidas fi guras 
en nuestra especialidad, como son el doctor 
Eduardo Alfonso (Bascom Palmer Eye Institute - 
University of Miami Miller School of Medicine), 
el doctor Fernando Arévalo (Wilmer Eye 
Institute - Johns Hopkins School of Medicine 
y King Khaled Surgical Eye Hospital) y el 
doctor Félix Pérez (Asociación Venezolana para 
el Avance de la Oftalmología - Universidad de 
Los Andes, Venezuela). Vale la pena mencionar 
que por solicitud del Dr. Alfonso, nuestra 
revista empezó a ser enviada trimestralmente 
a la biblioteca Edward Norton (BPEI) para 
ser consultada por residentes y especialistas. 
Esta es una oportunidad de mayor visibilidad 
de nuestra producción científi ca en el centro 
mundial líder en oftalmología.
Iniciamos a fi nales del 2012 con objetivos 
claros, como fueron mantener la edición 
trimestral de nuestra revista con artículos 
originales y atractivos a nuestros lectores, 
manteniendo su nivel científi co y buscando 
mantener el nivel de indexación (Categoría C, 
COLCIENCIAS) y por qué no, en un futuro 
cercano mejorar su categorización. El inicio de 
la impresión a color con el fi n de hacer más 
llamativa la lectura y el cambio de la portada 
para conseguir una imagen que nos identifi cara 
más con nuestro objetivo puramente académico 
y abierto a toda la comunidad oftalmológica 
nacional e internacional, hicieron también parte 
de nuestro trabajo editorial inicial. Propuse e 
iniciamos una nueva sección en nuestra revista 
con el fi n de compartir imágenes clínicas, 
fuente importante de información en nuestra 
práctica, que estimula el ejercicio diagnóstico y 
la búsqueda del conocimiento relacionado con 
las mismas; podríamos decir que Oftalmología 
en Imágenes ha sido gustosamente aceptada 
entre nuestros lectores. 
En estos dos años publicamos un total 
de 63 artículos científi cos en nueve revistas 
(incluida la del último trimestre del año 2012), 
con autores nacionales en su mayoría y con la 
participación constante de residentes de nuestra 
especialidad, en el 54% de los artículos1 y con 
contribuciones internacionales provenientes 
de Venezuela, Guatemala, Israel y Estados 
Unidos (editoriales), después de un proceso 
de evaluación por pares del Comité Editorial 
Nacional e Internacional, quienes hicieron 
sugerencias a los autores para la versión fi nal 
del manuscrito y posterior publicación. 
Es oportuno recordar que un artículo 
científi co es aquel primer producto en el que 
se muestran los resultados de una investigación 
científi ca y, por lo tanto, es una publicación 
primaria y original.2 Es un manuscrito que 
antes de ser publicado debe cumplir con 
todas las normas donde va a ser evaluado y 
debe contener todos los procedimientos de 
los experimentos realizados, con el fi n de que 
puedan ser replicados por otros investigadores 
interesados y deberían estar en texto completo 
disponible para toda la comunidad científi ca 
internacional.3
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Después de cumplir con los requisitos 
exigidos por COLCIENCIAS en el proceso 
de re-indexación, estamos en espera de la 
notifi cación para el período 2014-2016. Hemos 
mejorado nuestros estándares para poder 
solicitar próximamente una nueva evaluación, 
buscando mejorar el nivel de indexación y así 
atraer a más autores nacionales y extranjeros, 
los cuales verían en la revista un incentivo más 
para seguir escalando en sus carreras académicas. 
Por último, quiero felicitar de forma especial 
al doctor Luis Fernando Mejía, miembro del 
Comité Editorial Nacional, quien de forma 
generosa ha trabajado calladamente ayudando 
a conseguir lo logrado y a todos los colegas del 
Comité Editorial. Espero que todos y cada 
uno de ustedes, oftalmólogos y residentes, 
sigan apoyando a nuestra revista y al doctor 
Omar Fernando Salamanca, nuevo editor, 
quien seguirá liderando esta altruista labor en 
benefi cio de nuestra oftalmología colombiana.
Pedro Iván Navarro Naranjo MD
Editor en Jefe
Revista Sociedad Colombiana de Oftalmología 
2013 - 2014
Asociación Médica de Los Andes - Fundación 
Santa Fé de Bogotá. 
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